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WINTER COMMENCEMENT 1976 
Friday / February 27 / 10:30 a.m. 
Stewart Hall 
St. Cloud State University 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beau tifu I for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
UNIVERSITY HYMN 
Words by Amy Dale/ Music by Harvey Waugh 
University, we praise thee, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our free inquiry, 
Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, 
By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, 
Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
State University Board Members 
FRANK G. CHESLEY, President 
Red Wing 
ARNOLD C. AND£ RSON, Vice President and Treasurer 
Montevideo 
HOWARD B. CASMEY, Secretary 
St. Paul 
THOMAS P. COUGHLAN 
Mankato 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 
DONALD G. JACKMAN 
Minneapolis 
TIMOTHY j. PENNY 
Walters 
MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi 









CONFERRING OF DEGREES 







*Audience please stand 
Program 
CHARLES}. GRAHAM, presiding 
/ 
"BOURREE" 
By J.S. Bach 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A. Ward /Carmen Dragon 
"SONA TA A CINQUE; Andante, Allegro" 
By Giuseppi Torelli 
Albert Moore, Trumpet soloist 
ALFRED PABST, Management and Finance 
Faculty Speaker 
JEFFREY R. NEVIN, Management 
Student Speaker 
LOWELL R. GILLETT, 
Acting Vice President, Academic Affairs 
JAMES MARMAS, College of Business 
GORDON MORTRUDE, College of Education 
H. BERESFORD MENAGH, College of Fine Arts 
ALFRED LEASE, College of Industry 
LOUISE JOHNSON, College of Liberal Arts and Sciences 
VERNON LUDEMAN, School of Graduate Studies 
LUTHER BROWN, Learning Resources 
CHARLES}. GRAHAM 
President 
DONALD G. JACKMAN 
Member, State University Board 
DOUGLAS P. BUSCH 
Class of 7969 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
/ 
"BOUR REE" 
By J.S. Bach 
ALFRED GREWE, Biological Sciences 
JOHN MASSMANN, History 
ROBERT RYAN, Technology 
JAMES R. JOHNSON, Director 
2 
Associate in Arts 
*BONNIE MARIE GOHMAN 
St. Cloud 
BASIL THOMAS HA RMS 
Waite Park 
*KATHLEEN SCHLOUGH KOSHIOL 
Waite Park 
JANET LOUISE POMEROY 
Bloomington 
*PATRICIA ALICE SMITH 
St. Cloud 




FRANCES DOROTHY GOPLEN 
Little Falls 
*RICHARD A. SCHMIESING 
Sauk Rapids 
Associate in Science 
LARRY LUVERNE BENGTSON 
Willmar 
PETER GERARD GARDING 
Paynesville 
**MARK AVERY HELGESON 
Clarissa 
JACQUELYN CAROL POLASCHEK 
Monticello 
*SCHOLASTIC HONORS 
**HIGH SCHOLASTIC HONORS 
Bachelor of Arts 
THOMAS CRAIG ALLEN 
St. Cloud 
DAVID SANFORD ALLISON 
Litchfield 
* JACKIE ANN PATT A ROZZI ANDERSON 
Paynesville 
DAVID HAROLD BELL 
Maple Lake 
BARBARA ANN BJORNSON 
Madison 
REBECCA ANN BLY 
Richfield 
*KATHRYN ANN BOHLIG 
St. Cloud 




** JOHN 0. BREMER 
Rochester 
LAWRENCE PAUL BRIGL 
St. Paul 
DEBRA J. BRIHN 
Bloomington 
**BERNADETTE M. DEFOREST BROWN 
Bismarck, North Dakota 
*PAUL JOSEPH COLBERT 
Park Rapids 
WILLIAM LOCK COLLINS 
Still water 
MICHAEL WILLIAM COOPER 
Edina 
DAVID BRUCE DARLING 
Edina 
*ELAINE MARIE DIETZ 
Savage 
*RITA B. DWYER 
St. Cloud 
SCOTT FREDERICK EALES 
Minneapolis 
CAROL DIANE EIBES 
Pine River 
*DAVID BRIAN EKDAHL 
New London 
GARY DAVID ENGBLOM 
Robbinsdale 
GREGORY PAUL ERICKSON 
St. Cloud 
LUANN MARIE ERIE 
St. Cloud 
*KATHRYN MARY ERPELDING 
Waite Park 
**SHIRLEY MAE FLI EDER 
Canby 
*TIMOTHY SCOTT FRENETTE 
Minneapolis 
*LYNN ANNETTE GABRIELSON 
Aitkin 
*JOHN PETER GEORGE 
Hopkins 
*DAWN RE GILBERTSON 
St. Paul Park 
** JOHN VERNON GREENING 
St. Paul 
*CHERYLL DREW GRODEM 
Eagan 




JOANN ROBERTA HEEN 
St. Cloud 
*BARBARA L. HENDRICKS 
St. Paul 
*BRUCE EDWARD HENDRICKSON 
Cokato 
KEITH EDMUND HIBBARD 
St. Cloud 
MASAMI IWASAKI 
Takikawa, Hokkaido, Japan 
PATRICIA ANN JARL 
Golden Valley 
BARBARA ELAINE JEMELKA 
Marine-on-St. Croix 
DIANE MARIE JOHNSON 
Grand Marais 
THOMAS D. JOST 
St. Joseph 
CHARLES EVERETT KAMPA 
St. Cloud 
DOUGLAS C. LAMBERT 
Worthington 
*LAUREL KAY LEE 
Big Lake 
THOMAS CHESTER LUNDEEN 
Cokato 
ALAN LYNN LUNDSTROM 
Browerville 
KENNETH LAWRENCE LYONS 
Plainview 
PAMELA WAFFENSMITH MAALIS 
Crosby 
STEVEN M. MARKUSON 
St. Paul 
PETER LUTHER MARVIN 
Willmar 
*MARY ELLEN MCGILLIGAN 
Roseville 
*DEANNE THERESE JORGENSEN MCLEAN 
White Bear Lake 
*JOHN WARNER MCMAHON 
Missoula, Montana 
**TERRENCE WILLIAM MEATH 
St. Paul 
JOHN EDWARD MIELKE 
Edina 
**CHRISTINE MARY MILLER 
Worthington 
*JORDYS JEANNE MILLER 
Tower 
STEVE DONALD MOE 
Richfield 




**JOYCE L. OAKLAND 
Albert Lea 
WALLACE DEBI OKI 
St. Cloud 
*JOHN THOMAS PAULSON 
Albert Lea 
*DJAHANGIR MOGHADDAM PIRASTEH 
St. Cloud 
GREGORY STEVEN PLOEGER 
Sandstone 3 
4 
*KATHY JOY PUTZIER 
Litchfield 
*LEE STANLEY RADZAK 
New Hope 
**JOSEPH BERNARD RASSIER 
St. Joseph 
RICHARD PAUL RAUEN, JR. 
St. Paul 
*ALAN CHARLES REHWALDT 
St. Cloud 
DAN JOSEPH RICHARDS 
Virginia 
JACK ALLEN RICHTER 
Golden Valley 
*DIANE MAE ROGDE 
Princeton 
*THOMAS PATRICK RONCHETTI 
Hibbing 
SHERYL ANN RUDOLPH 
New Hope 
THOMAS VINCENT ST. ONGE 
St. Cloud 
*JAMES ALLEN SALK 
Albany 
*SCOTT THOMAS SANDHOLM 
Hopkins 
NANCY JEAN SCHABER 
Rogers 
LINDA KAY SCHLICHTE 
Spencer, Iowa 
HENRY SYLVAN SCHREIFELS 
St. Cloud 
*ALICE M. SCHROEDER 
Long Prairie 
RENAE JEAN SCHULZ 
Glencoe 
GREGORY CHARLES SEIVERT 
St. Cloud 
ROBERT STERLING SHAW 
Stillwater 
*JAMES ARMSTRONG SLOAN II 
Mora 




JOHN FRANCIS SVOBODA 
New Prague 
*SHARON ANN SWEDIN 
Milaca 
/ 
CYNTHIA REENE SYVERSON 
Twin Valley 
JOHN THOMAS VANSLYKE 
Minneapolis 
*LUANN JEANNETTE VICTORY 
Burkburnett, Texas 
DENNIS WARREN VINGE 
Richfield 
**CHERYL ANNE WHITE 
Stillwater 
**DEBRA MARIE WINKLER 
White Bear Lake 
JEFFREY ROBERT WI RES 
Edina 
LAWRENCE EARL WITZ 
Minneapolis 




VIRGINIA LEE COBB 
Owatonna 
MARSHA H. DAVIDSON 
Trenton, New Jersey 
*ARLIE JUREANE FORSBERG 
St. Paul 
*LORRAYNE LAVERNE ADOLPHSON HAGGERTY 
Ortonville 
**MICHELE JOAN HANNI 
St. Cloud 
*DIANNE E. KLEIN 
St. Cloud 
JAMES ROBERT KOCHSIEK 
St. Paul 
JOSEPH FRANK LEPSCHE 
St. Paul 
MICHAEL HOWARD LINK 
Sandstone 
CRAIG PAUL MARTINSON 
Minnetonka 
**SANDRA LEE CAHOW PORTER 
Maple Lake 
*THOMAS ALPHONSE WIESNER 
St. Cloud . 
Bachelor of Science 
JULIUS DUANE ADAMS 
Big Lake 
RONALD STEPHEN ADAMS 
Willmar 
*PAUL DOUGLAS AGRANOFF 
Golden Valley 
*PATRICIA F. AHLBERG 
Watkins 
*DORIS FERN HENGEVELD ANDERSON 
Willmar 
MARSHA MARIE ANKLAM 
St. Louis Park 
SUSAN ANN ARNOLD 
Rochester 
**TAMRA LAMAR ARNOLD 
Austin 
**NOEL J. BANKE 
Hibbing 
*KIM KUBLAK BATES 
Minnetonka 
MARK DUANE BAUERLY 
Foley 
STEVEN WAYNE BAUMANN 
South St. Paul 
**RICHARD ALOIS BECKER 
St. Cloud 
*JAN LYNNEA BERKE 
Litchfield 
*THOMAS RAY BIEVER 
Beaver Creek 
**MARY KAY Bl REN 
Fletcher 
*DIANE CATHERINE BLENKER 
Avon 
**CHARLES JOSEPH BLESENER 
Tracy 
MICHAEL JOSEPH BOYD 
Brookfield, Illinois 
PATRICIA LOUISE BRAUN 
Little Falls 
LYNN DELL CAMPBELL 
Big Lake 
*BRADLEY BURSON CHAMBERLAIN 
Minneapolis 
LANCE LAU REN COLE 
Minnetonka 
PENNY ANN CONNETT 
Robbinsdale 
JOSEPH WILLIAM COPPERSMITH 
Roseville 
*RONALD EDWARD DENNIS 
Roseville 
GAYLE MARIE DEV ROY 
Edina 
**MARY MARGARET DICK 
Silver Bay 
ELOISE ANNE DIETZ 
Savage 
MARK GILFRED DIRKES 
Albany 
RHONDA CAROL DITTY 
Delano 
**FREDRICK JARL DOMMER 
Brooklyn Center 
**NANCY POWELSON DONHAM 
St. Cloud 
**SUSAN RAE DOOP 
Bloomington 
WILLIAM ROGER DOSTAL 
Virginia 
DOUGLAS JAMES ELLIOTT 
Babbitt 
PAUL RAYMOND ERICKSON 
Mound 
*LAWRENCE JOSEPH FREE 
Anoka 
RONETTE LEE GEORGE 
Willmar 
STEVEN NICHOLAS GIAMBRUNO 
Naperville, Illinois 
BRUCE B. GLASRUD 
St. Cloud 5 
**LYNN DIANE GODFREY LEE E. JOHNSTON 
Minneapolis St. Cloud 
*GENEVIEVE LAHOOD GUNTZEL *DANIEL VERN JONES 
New Brighton Annandale 
JOYCE E. HALLAM KENNETH CHARLES KAMOLZ 
Circle Pines Springfield 
JANET ELAINE HANN MELINDA ARONA KAPPEL 
Westhampton, N.Y. Winsted 
**CHERIE LYNN HANSON JOYCE A. KARVO 
Richfield Coon Rapids 
ROBERT DENNIS HEDGLIN *PATTI SUE KELLEY 
Rochester Willmar 
HARRIS WALTER HEMQUIST *JANICE KAY KERBEN 
Parkers Prairie Wausau, Wisconsin 
CRAIG WILLIAM HENDLEY *THOMAS WILLIAM KEYES 
Fridley Coon Rapids 
DWIGHT FRANCIS HENKELMAN SPRING TALETTA KITTLESON 
Litchfield Lake Crystal 
*KRISTIN JEANNE HENNING WILLIAM R. KLEIN Ill 
St. Cloud St. Cloud 
DUANE EDWARD HIEMENZ *GARY LEE KLEIST 
St. Cloud Rochester 
*KEVIN JOHN HIGGINS REBECCA SUSAN KNOLL 
Cokato Olivia 
JAMES ALAN HILL *ROBERT KEITH KNOWLES 
Rochester Edina 
LAU RA LOUISE HINDERER *MARDI JEAN KNUDSON 
St. Paul Duluth 
** JANET SUSAN HOFFMAN JEAN ANNE NELSON KOENIG 
Byron New Hope 
*MARGARET ANN LINN HOILAND **GEORGE A. KUEHN 
St. Cloud Fridley 
**MICHAEL LOREN HOLLAND *BENNO HENRY KUHL 
Mora St. Cloud 
*ROBERT ALLAN HOWARD *STEVEN MICHAEL LARSON 
Brainerd Big Lake 
LILA ANN AMUNDSON IMHOLTE **DEANNA MARIE LEACH 
Clear Lake Watertown, South Dakota 
*PATRICK F. JERICH *KENNETH ROBERT LEAR 
Ely Rochester 
**BARBARA J. JOHNSON GORDON RAY LINDBLAD 
Long Lake Willmar 
DENNIS WAYNE JOHNSON GARY DEAN LINDGREN 
North Branch Willmar 
GUY FARRELL JOHNSON *DEBORAH ANN LISSICK 
6 Roseville North Branch 
DAVID CRAIG LORENZ 
Watkins 
*KATHRYN A. LUNDBERG 
Anoka 
MARY THERESA LYNCH 
Cottage Grove 
BARBARA SUE MAUSER 
Ely 
*CATHLEEN ANNE MAY 
St. Cloud 
JOHN B. MCLEAN 
White Bear Lake 
KATHLEEN MAE BOHM MICHAELIS 
Melrose 




E. DENNIS NELSON 
Roseville 
DAVID THOMAS NERKA 
South St. Paul 
*PAUL EDWARD NEUBURGER 
St. Cloud 
JEFFREY ROBERT NEVIN 
St. Cloud 
*JAMES MATHEW NIES 
Sauk Rapids 
**DAVID LEE OLLANKETO 
St. Cloud 
*CLAIR EDWARD OLSON 
Virginia 
LARRY ROGER OLSON 
Braham 
*LYNETTE ANN OLSON 
Anoka 
MARK FREDERICK OLSON 
St. Paul 
*PATRICIA ANN OPITZ 
Roseville 
NANCY EV ALINE OSGOOD 
St. Cloud 
**THOMAS MICHAEL PFANNENSTEIN 
St. Joseph 
STAN LEONARD PIASECKI 
Brainerd 
*LEE ALLEN PIEPKORN 
Hewitt 
*VIRGIL DEAN PLATH 
Litchfield 
*BEVERLY KAY POLLAND 
Minneapolis 
*ROSS DANIEL POPE 
Kimball 
RICHARD ALAN PROPF 
Austin 
*JEFFREY THOMAS RAJKOWSKI 
Mayhew Lake 
HEERALALL RAMOO 
Blairmont, Guyana, So. America 
**MICHAEL ROBERT RASSIER 
St. Joseph 
ROBERT ANGELO RIZZO 
St. Louis Park 
**BARBARA BARNES ROYER 
St. Cloud 
*NEAL CRAIG RUCKS 
Truman 
PAUL J. RUFF 
Brainerd 
*MARIE CLAIRE RUHME 
Bloomington 
SAMUEL NICHOLAS SABETTI 
Eveleth 
*BRIAN JEFFREY SAMPSON 
Clarissa 
**ELAINE MARIE SAMS 
Staples 
WILLIAM WADE SAMUELSON 
Minneapolis 
*ROBIN RENEE SANDELL 
Spring Lake Park 
*LAURA MARIE SCHAEFER 
St. Cloud 
MICHAEL JOHN SCHALL 
Montevideo 
*KEITH JOSEPH SCHAU BACH 
Minneapolis 
ANITA JANE SEIVERT 
St. Louis Park 
JEFFREY ALAN SELL 
St. Cloud 7 
8 
WILLIAM A. SERGOT 
St. Paul 
*SUSAN ELIZABETH SIME 
Edina 
DANIEL ROBERT SIS 
St. Cloud 
JOHN E. SKINNER 
Mound 
TERRY L. SLUSS 
St. Cloud 
GREGORY JAMES SMITH 
Minneapolis 
JEROME LEON SOBASKI 
South St. Paul 
KENNETH WALERINE SOLHEID 
New Prague 
MURRAY KEITH SROCK 
Austin 
WILLIAM ROSS STONER 
Coon Rapids 
THOMAS W. STOTESBERY 
Graceville 
PETER HANS STRAUMAN 
Golden Valley 
*EDITH MARCELLA SUNNARBORG 
Blaine 




*MICHAEL A. TRIPP 
West St. Paul 
**KATHLEEN M. ULRICH 
Sauk Centre 
*JOLEEN CALLIE HALL VOLBERT 
Winthrop 
MICHAEL URBAN VOLBERT 
Little Falls 
*DEBORAH JEAN WADE 
Brooklyn Center 
*DAWN LUANN WATLAND 
Princeton 
**LYNDA SUZANNE WHITE 
Coon Rapids 
ARTHUR LEWIS WILLIAMS 
Cokato 
CHARLES KEVIN WILSON 
Minneapolis 
DALE PHILLIP WILSON 
Plymouth 
*MICHELLE MEARS WITT 
St. Cloud 
LEONARD EDWARD WITZ 
Columbia Heights 
BRIAN ROMAIN YOUNGBERG 
Flat Rock, Alabama 
Master of Arts 
VICKI LYNNE COLE 
Special Studies: Human Relations 
New London 
GARY HOWARD IRWIN 
Biology 
Little Falls 
JAY MATTHEW JOHNSON 
Biology 
Atwater 
THOMAS MICHAEL LAGER 
Biology 
Rochester 
FREDERICK B. MAY 
Biology 
Mantoloking, New Jersey 
MICHAEL W. MISCHUK 
Biology 
St. Paul 
ROBERT MORRIS NATHANSON 
Biology 
St. Paul 
JOHN CARL NELSON 
History 
Alexandria, Virginia 
PAMELA JO PIETZ 
Biology 
St. Cloud 
MICHAEL THOMAS SAUER 
Biology 
St. Cloud 
LOIS ARLEEN SHEPPARD 
English 
St. Cloud 
NANCY JOAN SMITH 
Special Studies: Human Relations 
Minneapolis 
Master of Business 
Administration 
DAISYANNE MARCIA ELMQUIST 
St. Cloud 
GLORIA LEACH GAYLORD 
St. Cloud 
R. HUGH GAYLORD 
St. Cloud 
JEROME CHARLES KUEFLER 
Wadena 
RONALD LEE LARSON 
Foreston 
TIMOTHY KEVIN OZARK 
Minneapolis 
ARVIND MAHADEO SALVEKAR 
St. Cloud 
Master of Science 
BRIEN JOSEPH BELANGER 
Information Media 
Robbinsdale 
JUDITH M. BELTER 
Business Education and Office Administration 
Hamburg 
FRANCIS C. BUSSEY 
Industrial Education 
Hibbing 
MICHAEL EDWARD CANNON 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Minneapolis 
JACQUELYN M. CRONIN 
Information Media 
Lake City 
JOYCE H. DANFORTH 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Elk River 
GARY DEAN DEBOER 
Elementary Education 
Monticello 
DARROLD LEE GLANVILLE 
Special Studies: Human Relations 
Bismarck, North Dakota 
GERALDINE M. GUSTAFSON 




(Emphasis: Secondary School Counseling) 
St. Cloud 
LEROY ANTHONY HOON 
Elementary Education 
Mobridge, South Dakota 
LARRY DEAN JENSEN 
Social Science 
Kimball 
ROBERT JAMES LATTERELL 
Mathematics 
Foley 
SUZANNE MARIE LEIN 
Health and Physical Education 
(Health Education Track) 
Mora 
RONALD G. MANNING 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Minneapolis 
CAROL ANN KUOKSA MEREDITH 
Social Science 
Grand Rapids 
JERRY L. MOULTON 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Roseville 
PATRICK RICHARD MULLEN 
Junior High School Education 
Minnetonka 
WAYNE HAROLD PIKAL 
Biology 
Henning 
JANE LOUISE DIXON PRICE 
Junior High School Education 
Coleraine 
WILLIAM DEAN ROERING 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
St. Cloud 
RONNIE ROY ROOLINS 
Special Education 
Waldorf 
DEL J. SAND, JR. 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Cloud 




VERNON ELWOOD STEVENS 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Boyd 
GERALD CARL THOMA 
Elementary Education 
Little Falls 
DAVID EDWARD WEELBORG 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
St. Cloud 
Fifth Year 




ARTHUR E. DICKSON 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Sedan 
THEODORE HENRY SAUER 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Moorhead 
DONALD STANLEY SKAWSKI 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Minneapolis 
